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テーマ：Academic Ableism and Alternatives 
開催日時：9 月 30 日(土) 10:00～17：00 
場 所 ： Alumni House, Toll Room, University of 
California, Berkeley. 
主催：Disability Studies Research Cluster, HIFIS, 
Equity and Inclusion, Vice Chancellor, Graduate 
School of Education, College of Environmental 
Design, Department of Ethnic Studies, Department of 
Gender and Women's Studies, Department of 
Rhetoric, Department of Sociology 
登 壇 者 ： Margaret Price, Associate Professor of 
English, The Ohio State University; Wanda J. 
Blanchett, Distinguished Professor and Dean, 
Graduate School of Education, Rutgers; Stephanie 
Kerschbaum, Associate Professor of English, 
University of Delaware; Jay Dolmage, Associate 
Professor of English, University of Waterloo. 
本 シ ン ポジ ウ ムは 、 Academic Ableism（ Jay 





















































































Margaret Price（The Ohio State University）によ
る“Working in Intolerable (Space)Times: Mixed 
























 二つ目の報告は、Wanda J. Blanchett（Rutgers）
による“Moving Beyond the Gesture of Inclusion: 
What It Will Take to Enhance & Embrace Diversity 














府統計（the 36th Annual Report to Congress on the 























Kerschbaum （ University of Delaware ） に よ る
"Stories of Academic Ableism: Teaching While 
Disabled"であった。障害当事者の教員としての自
らの経験のみでなく、他の障害当事者の教員へのイ





















































の本を著した Jay Dolmage（University of Waterloo）


















































ジア経済研究所（2016 年）、Poverty Reduction of the Disabled Livelihood 
of persons with disabilities in the Philippines（共編著）Routledge（2014 年）、
『開発経済学の挑戦 IV 障害と開発の実証分析－社会モデルの観点か
ら』（共著）勁草書房（第 17 回国際開発大来賞受賞作，2013 年）など。 
  
